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В качестве объекта исследования в дипломном проекте выступает ГЛХУ 
«Калинковичский лесхоз».  
Предмет исследования – ресурсосберегающая политика лесхоза. 
Целью дипломного проекта является Целью дипломного проекта является 
совершенствование политики ресурсосбережения на объекте исследования.   
В процессе исследования использовались методы системного и статисти-
ческого анализа: сравнение с результатами прошлых лет, темпов роста, прироста, 
анализа структуры и динамики изучаемого объекта и др. 
Итогом работы стал комплекс проектов, направленных на совершенство-
вание ресурсосберегающей политики ГЛХУ «Калинковичский лесхоз»:  
− внедрение энергоэффективной технологии СВЧ-сушки древесины; 
− реконструкция системы местной вентиляции в деревообрабатывающем 
цеху; 
− организация комплексного мониторинга парка специальной техники и 
автотранспорта. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов. 
